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RESUMO 
A p r e s e n t e p e s q u i s a , c o n d u z i d a , e n t r e 
1981 e 1985 no D e p a r t a m e n t o de A g r i c u l -
t u r a e H o r t i c u l t u r a d a E s c o l a S u p e r i o r 
de A g r i c u l t u r a " L u i z d e Q u e i r o z " - U S P , 
c o n s t o u de c o l h e i t a , em d i f e r e n t e s é p o -
c a s , de c a m p o s de s e m e n t e s d o s c u l t i v a -
r e s I A C - F o s c a r i n 31 ( p r e c o c e ) e I A C - 8 
* R e c e b i d o p a r a p u b l i c a ç ã o em: 2 7 / 0 8 / 8 6 . 
* * Engº A g r º , P r o f . A d j u n t o , D e p a r t a m e n t o d e A g r i c u l -
t u r a e H o r t i c u l t u r a , E S A L Q / U S P . B o l s i s t a do C N P q . 
* * * A c a d ê m i c o de E n g e n h a r i a A g r o n ô m i c a , E S A L Q / U S P . Bo l¬ 
s i s t a d a F A P E S P . 
* * * * Engº A g r º P r o f . A s s i s t e n t e D o u t o r , D e p a r t a m e n t o 
de A g r i c u l t u r a e H o r t i c u l t u r a , E S A L Q / U S P . 
* * * * * Engº A g r º , P r o f . A s s i s t e n t e D o u t o r , D e p a r t a m e n t o 
de M a t e m á t i c a e E s t a t í s t i c a , E S A L Q / U S P . 
( s e m i - t a r d i o ) . Os m a t e r i a i s c o l e t a d o s 
f o r a m , em s e g u i d a , a r m a z e n a d o s em c â m a -
r a s e c a , c â m a r a f r i a e a m b i e n t e n o r m a l ; 
p e r i o d i c a m e n t e , com i n t e r v a l o s b i m e s -
t r a i s , c o n d u z i r a m - s e t e s t e s de g e r m i n a -
ç ã o , e n v e l h e c i m e n t o a c e l e r a d o , c o n d u t i -
v i d a d e e l é t r i c a e e m e r g ê n c i a d a s p l â n t u ¬ 
I a s , a l é m de e n s a i o s de campo i n s t a l a -
d o s em é p o c a no rma l de s e m e a d u r a p a r a a 
c u l t u r a d a s o j a . O b s e r v o u - s e q u e o s 
t e s t e s r e a l i z a d o s em l a b o r a t ó r i o , com 
d e s t a q u e p a r a o de c o n d u t i v i d a d e e l é t r i ¬ 
c a , m o s t r a r a m - s e e f i c i e n t e s p a r a d i f e -
r e n c i a r n í v e i s de q u a l i d a d e f i s i o l ó g i c a 
e e s t i m a r o p o t e n c i a l de e m e r g ê n c i a d a s 
p l â n t u l a s ; s e m e n t e s do c u l t i v a r p r e c o c e 
a p r e s e n t a r a m q u a l i d a d e f i s i o l ó g i c a i n f e ¬ 
r i o r à s do s e m i - t a r d i o , f a t o a t r i b u í d o 
à s c o n d i ç õ e s c l i m á t i c a s a d v e r s a s p r e d o -
m i n a n t e s d u r a n t e o f i n a l do c i c l o d a s 
p l a n t a s . A u m i d a d e r e l a t i v a do a m b i e n -
t e e a q u a l i d a d e f i s i o l ó g i c a i n i c i a l 
c o n s t i t u i r a m - s e em f a t o r e s p r e p o n d e r a n -
t e s no p o t e n c i a l de c o n s e r v a ç ã o d a s s e -
m e n t e s . 
INTRODUÇÃO 
A p r o d u ç ã o de s e m e n t e s de a l t a q u a l i d a d e r e p r e s e n -
t a uma d a s p r i n c i p a i s p r i o r i d a d e s p a r a o s u c e s s o da c u l -
t u r a d a s o j a . E s s a t a r e f a , no e n t a n t o , é m a i s c o m p l e x a 
em r e l a ç ã o a o u t r a s p l a n t a s c u l t i v a d a s p o i s a s s e m e n t e s 
dè s o j a c a r a c t e r i z a m - s e p o r g r a n d e s e n s i b i l i d a d e a o s a -
g e n t e s m e c â n i c o s , p a t o g ê n i c o s e à s c o n d i ç õ e s c l i m á t i c a s ; 
d e s t a f o r m a , s i t u a ç õ e s l i g e i r a m e n t e d e s f a v o r á v e i s p a r a 
o u t r a s e s p é c i e s podem c o n s t r i b u i r s i g n i f i c a t i v a m e n t e p a -
r a a c e l e r a r s u a d e t e r i o r a ç ã o . 
D e n t r e o s f a t o r e s q u e a f e t a m a q u a l i d a d e f i s i o l ó g j _ 
c a d a s s e m e n t e s de s o j a d e s t a c a m - s e o momento de c o l h e i -
t a e a s c o n d i ç õ e s de a m b i e n t e d u r a n t e o p e r í o d o de a r m a -
z e n a m e n t o . A l i á s , DELOUCHE (197*0 c o n s i d e r o u , t a n t o o 
c l i m a d u r a n t e a f a s e f i n a l do p r o c e s s o de m a t u r a ç ã o como 
o s c u i d a d o s p a r a a c o l h e i t a , como c r i t i c o s p a r a a p r o d u -
ç ã o de s e m e n t e s de a l t a q u a l i d a d e . 
0 r e t a r d a m e n t o da c o l h e i t a , t o m a n d o - s e como b a s e o 
momento em que a s s e m e n t e s a t i n g e m g r a u de u m i d a d e a d e -
quado p a r a a c o l h e i t a m e c a n i z a d a , é e x t r e m a m e n t e p r e j u d j _ 
c i a i , p r i n c i p a l m e n t e q u a n d o o c o r r e m f l u t u a ç õ e s d a t e m p e -
r a t u r a e da u m i d a d e r e l a t i v a . T r a b a l h o s c o n d u z i d o s p o r 
HOWELL e t a i i i ( 1 9 5 9 ) , S E D I Y A M A e t a l i i ( 1 9 7 2 ) , M 0 N D R A -
GON & POTTS ( 1 9 7 * 0 , PASCHAL I I & E L L I S ( 1 9 7 8 ) , MARCOS FJ_ 
LHO ( 1 9 8 0 ) , TEKRONY e t a l i i ( 1 9 8 0 ) , V I E I R A e t a l i i 
( 1 9 8 2 ) , COSTA e t a l i i ( 1 9 8 4 ) d e m o n s t r a r a m o s s é r i o s p r e -
j u í z o s à q u a l i d a d e f i s i o l ó g i c a d a s s e m e n t e s de s o j a qua j i 
do e s t a s p e r m a n e c e r a m d e s n e c e s s a r i a m e n t e e x p o s t a s a f a t o 
r e s a d v e r s o s do a m b i e n t e , a p ó s a m a t u r i d a d e . 
No e n t a n t o , a s e n s i b i l i d a d e ao a t r a s o da c o l h e i t a 
depende do c u l t i v a r ; AZEVEDO ( 1 9 7 5 ) , MOHD-LASSIM ( 1 9 7 5 ) 
e COSTA ( 1 9 7 9 ) d e s t a c a r a m a menor r e s i s t ê n c i a e , c o n s e -
q u e n t e m e n t e , a d e t e r i o r a ç ã o m a i s a c e n t u a d a de s e m e n t e s 
de c u l t i v a r e s p r e c o c e s . 
P o r o u t r o l a d o , S I L V A e t a l i i ( 1 9 7 9 ) v e r i f i c a r a m 
que o p o t e n c i a l de c o n s e r v a ç ã o de s e m e n t e s de s o j a depe j i 
de d i r e t a m e n t e da q u a l i d a d e f i s i o l ó g i c a d a s mesmas no 
i n í c i o do p e r í o d o de a r m a z e n a m e n t o ; e s t a é i n t i m a m e n t e 
r e l a c i o n a d a a o momento de c o l h e i t a . A s s e m e n t e s de s o j a , 
r i c a s em ó l e o e p r o t e í n a s , c o n s e r v a m - s e m e l h o r s o b cond_i_ 
ç õ e s de t e m p e r a t u r a amena e u m i d a d e r e l a t i v a do a r i n f e -
r i o r a 7 0 ¾ , de modo que s e mantenham com g r a u de u m i d a d e 
i n f e r i o r a 1 2 , 0 ¾ (DELOUCHE e t a l i i , 1 9 7 3 ; E G L I e t a l i i , 
1 9 7 9 ; MARCOS F I L H O & V I N H A , Í 9 8 0 ; M I S R A , 1 9 8 1 ; AMARAL & 
BAUDET, 1 9 8 3 ) . P o r é m , de m a n e i r a a n á l o g a à r e l a t a d a a n -
t e r i o r m e n t e , E G L I e t a l i i ( 1 9 7 9 ) , NANGJU e t a l i i ( 1 9 8 0 ) , 
MINOR & PASCHAL ( 1 9 8 2 ) e B U R R I S ( 1 9 8 3 ) c o n s i d e r a r a m q u e 
a v e l o c i d a d e d e d e t e r i o r a ç ã o d a s s e m e n t e s d u r a n t e o arma 
z e n a m e n t o é i n f l u e n c i a d a p e l o g e n õ t i p o ; e s s e s a u t o r e s , 
no e n t a n t o , n ã o e s t a b e l e c e r a m c o m p a r a ç õ e s d i r e t a s e n t r e 
c u l t i v a r e s p r e c o c e s e t a r d i o s . 
No B r a s i l , há s é r i a s p r e o c u p a ç õ e s com a q u a l i d a d e 
f i s i o l ó g i c a , p r i n c i p a l m e n t e q u a n d o a p r o d u ç ã o de s e m e n -
t e s d e s o j a é e f e t u a d a em r e g i õ e s l o c a l i z a d a s ao n o r t e 
do p a r a l e l o 2 ^ ° S ; merecem a t e n ç ã o e s p e c i a l o s c u l t i v a r e s 
p r e c o c e s c u j a m a t u r a ç ã o e c o l h e i t a c o i n c i d e m , f r e q ü e n t e -
m e n t e , com f l u t u a ç õ e s de t e m p e r a t u r a e p l u v i o s i d a d e d u -
r a n t e a f a s e f i n a l de m a t u r a ç ã o e de c o l h e i t a . H ã , i n -
c l u s i v e , d ú v i d a s q u a n t o à v i a b i l i d a d e d a p r o d u ç ã o de s e -
m e n t e s d e c u l t i v a r e s p r e c o c e s n e s s a s r e g i õ e s . 
No e n t a n t o , a e l u c i d a ç ã o d o s e f e i t o s d o s d i v e r s o s 
f a t o r e s que p o s s a m a f e t a r a q u a l i d a d e f i s i o l ó g i c a d a s s e 
m e n t e s de s o j a dependem d i r e t a m e n t e da e f i c i ê n c i a d o s me 
t o d o s u t i l i z a d o s p a r a d e t e r m i n á - l a ; o t e s t e de g e r m i n a -
ç ã o a p r e s e n t a c e r t a s l i m i t a ç õ e s e a u t i l i z a ç ã o de t e s t e s 
d e v i g o r é n e c e s s á r i a . H á , também, c o n t r o v é r s i a s s o b r e 
o s e f e i t o s d a q u a l i d a d e f i s i o l ó g i c a s o b r e o desempenho 
d a s s e m e n t e s e p l a n t a s em campo (MARCOS F I L H O , 1 9 8 1 , MAR 
COS F I L H O e t a l i i , 198*0 . 
T o d a s e s s a s d i f i c u l d a d e s e n v o l v e m t a n t o a s d e f i -
c i ê n c i a s de c o n h e c i m e n t o s b á s i c o s s o b r e f i s i o l o g i a de se_ 
m e n t e s q u a n t o a n a t u r e z a d a s p e s q u i s a s c o n d u z i d a s . A s -
s i m , tem s i d o c o n s t a t a d a s a m p l a s v a r i a ç õ e s d a s c o n d i ç õ e s 
e x p e r i m e n t a i s p r e j u d i c a n d o a s r e u n i õ e s de i n f o r m a ç õ e s ob_ 
t i d a s p o r d i f e r e n t e s p e s q u i s a d o r e s . De q u a l q u e r f o r m a , 
há o c o n s e n s o da n e c e s s i d a d e do e s t u d o de m é t o d o s p a r a 
a v a l i a ç ã o da q u a l i d a d e f i s i o l ó g i c a sem a u t i l i z a ç ã o de 
p r o c e d i m e n t o s a r t i f i c i a i s , como também a d i r e ç ã o d a s pej^ 
q u i s a s p a r a a i d e n t i f i c a ç ã o da e x t e n s ã o d o s e f e i t o s d o s 
d i v e r s o s f a t o r e s que a f e t a m e s s a q u a l i d a d e , a s s o c i a n d o -
o s à e m e r g ê n c i a e d e s e n v o l v i m e n t o d a s p l a n t a s em c a m p o . 
D e s t a f o r m a , p a r a o d e s e n v o l v i m e n t o d e s t e t r a b a l h o , 
s e l e c i o n a r a m - s e t r e s a s p e c t o s que a f e t a m o v i g o r 
d a s s e m e n t e s de s o j a ( m a t u r i d a d e , momento de c o l h e i t a e 
a r m a z e n a m e n t o ) , a s s o c i a n d o - o s ã n e c e s s i d a d e d a o b t e n ç ã o 
de i n f o r m a ç õ e s c o m p a r a t i v a s e n t r e c u l t i v a r e s com c i c l o s 
d i s t i n t o s . T e m - s e como o b j e t i v o s o e s t u d o de m é t o d o s pja 
r a a a v a l i a ç ã o d a q u a l i d a d e f i s i o l ó g i c a e a o b t e n ç ã o de 
i n f o r m a ç õ e s s o b r e o c o m p o r t a m e n t o d a s s e m e n t e s d u r a n t e o 
a r m a z e n a m e n t o e em c a m p o . 
M A T E R I A L E MÉTODOS 
0 p r e s e n t e t r a b a l h o f o i c o n d u z i d o d u r a n t e o s a n o s 
de 1981 a 1 9 8 5 , u t i l i z a n d o a s i n s t a l a ç õ e s do L a b o r a t ó r i o 
de S e m e n t e s e do campo e x p e r i m e n t a l do D e p a r t a m e n t o de 
A g r i c u l t u r a e H o r t i c u l t u r a d a E s c o l a S u p e r i o r de A g r i c u J _ 
t u r a " L u i z de Q u e i r o z " / U S P . Como o o b j e t i v o d a p e s q u i s a 
r e f e r e - s e ã c o m p a r a ç ã o de m a t e r i a i s com d i f e r e n t e s q u a l j _ 
d a d e s f i s i o l ó g i c a s , a o b t e n ç ã o d a s s e m e n t e s f o i e f e t u a d a 
m e d i a n t e a c o n d u ç ã o de d o i s campos de p r o d u ç ã o , d o s c u l -
t i v a r e s I A C - F o s c a r i n 31 e I A C - 8 , r e a l i z a n d o - s e c o l h e i t a s 
p a r c e l a d a s em d i f e r e n t e s e s t á d i o s do p r o c e s s o de m a t u r a -
ç ã o . 
P a r a t a n t o , f o r a m s e m e a d a s em novembro de 1 9 8 1 , 
de 1982 e de 1 9 8 3 , á r e a s d e , r e s p e c t i v a m e n t e 2 1 8 m^ , p a -
r a I A C - F o s c a r i n 3 1 , e 300 m2, p a r a I A C - 8 , ambas c o n d u z i -
d a s de a c o r d o com a t é c n i c a c u l t u r a l r e c o m e n d a d a p a r a a 
s o j a . A p ó s o p e r f e i t o e s t a b e l e c i m e n t o d a s p l a n t a s , a p r o 
x i m a d a m e n t e a o s q u a r e n t a d i a s a p ó s a s e m e a d u r a , f o r a m de 
m a r c a d a s p a r c e l a s , c a d a uma com á r e a ú t i l de ^ O m ^ , em nu 
mero de q u a t r o ou c i n c o p o r c u l t i v a r , d e p e n d e n d o do a n o 
e x p e r i m e n t a l . A p a r t i r do momento em que a s p l a n t a s a -
t i n g i r a m e s t á d i o p r ó x i m o d a m a t u r i d a d e f i s i o l ó g i c a , c a d a 
uma d a s p a r c e l a s f o i c o l h i d a s e p a r a d a m e n t e , com i n t e r v a -
l o s s e m a n a i s , p e r f a z e n d o q u a t r o ou c i n c o momentos de c o -
l h e i t a (M) p a r a c a d a c u l t i v a r e a n o e x p e r i m e n t a l . 
Após o c o r t e manua l d a s p l a n t a s , d e s p e n c a v a m - s e a s 
v a g e n s e e f e t u a v a - s e a d e b u l h a m a n u a l ; a s s e m e n t e s e r a m 
a v a l i a d a s q u a n t o a o g r a u de u m i d a d e ( e s t u f a a 1 0 5 ° C , 2k 
h o r a s ) , p e s o da m a t é r i a s e c a ( 1 0 0 s e m e n t e s ) , c o l o r a ç ã o 
(MARCOS F I L H O , 1980 ) e m a n c h a s c a u s a d a s p o r p e r c e v e j o ; a 
s e g u i r , e r a m s u b m e t i d a s a s e c a g e m ã s o m b r a a t é ü t i n g i r e m , 
a p r o x i m a d a m e n t e , 12¾ d e á g u a . N e s t a o c a s i ã o , o s m a t e r i -
a i s c o r r e s p o n d e n t e s a c a d a é p o c a de c o l h e i t a e r a m d i v i d | _ 
d o s em t r ê s a m o s t r a s com p e s o s s e m e l h a n t e s , e m b a l a d a s em 
s a c a s de p a p e l K r a f t e a r m a z e n a d a s em t r ê s a m b i e n t e s d i £ 
t i n t o s : c â m a r a s e c a ( A j ) , com 35¾ U . R . e t e m p e r a t u r a mé-
d i a de 2 3 ° C ; c â m a r a f r i a ( A 2 ) , com U . R . m é d i a de 80¾ e 
t e m p e r a t u r a m é d i a de 1 0 ° C e a m b i e n t e n o r m a l ( A 3 ) , com r e 
g i s t r o d i á r i o de t e m p e r a t u r a e u m i d a d e r e l a t i v a p o r t e r -
mohi g r õ g r a f o . 
T e s t e s de L a b o r a t ó r i o 
R e a l i z a d o s com i n t e r v a l o s b i m e s t r a i s , p a r a c a d a um 
d o s c u l t i v a r e s e n t r e o s m e s e s de j u n h o e d e z e m b r o de 
1 9 8 2 , m a i o e d e z e m b r o de 1983 e de 1 9 8 4 , v i s a n d o a v a l i a r 
a q u a l i d a d e f i s i o l ó g i c a d a s s e m e n t e s c o l h i d a s em d i f e r e j i 
t e s momentos e a r m a z e n a d a s em a m b i e n t e s d i s t i n t o s . 
T e s t e de g e r m i n a ç ã o : c o n d u z i d o com q u a t r o r e p e -
t i ç õ e s de c i n q ü e n t a s e m e n t e s p o r t r a t a m e n t o , em r o l o s de 
p a p e l - t o a i h a , s o b t e m p e r a t u r a c o n s t a n t e de 2 7 ° C ; a s i n -
t e r p r e t a ç õ e s f o r a m e f e t u a d a s a o s q u a t r o e a o s s e t e d i a s 
a p ó s a s e m e a d u r a , c o m p u t a n d o - s e a s p o r c e n t a g e n s de p l â n -
t u l a s n o r m a i s . 
E n v e l h e c i m e n t o a c e l e r a d o : r e a l i z a d o com q u a t r o 
r e p e t i ç õ e s de c i n q ü e n t a s e m e n t e s p o r t r a t a m e n t o c o l o c a -
d a s em r e c i p i e n t e s de p l á s t i c o com f u n d o p e r f u r a d o ( c o a 
d o r e s ) , m a n t i d o s em c â m a r a de e n v e l h e c i m e n t o , a k2°C ~ê 
100¾ U . R . d u r a n t e q u a r e n t e e o i t o h o r a s . V e n c i d o e s t e 
p e r í o d o , a s s e m e n t e s e r a m c o l o c a d a s p a r a g e r m i n a r , de a -
c o r d o com a d e s c r i ç ã o j á e f e t u a d a , c o m p u t a n d o - s e a s p o r -
c e n t a g e n s de p l â n t u l a s n o r m a i s a o s q u a t r o d i a s a p ó s a s e 
m e a d u r a . ~~ 
C o n d u t i v i d a d e e l é t r i c a : q u a t r o r e p e t i ç õ e s de 
v i n t e e c i n c o s e m e n t e s p o r t r a t a m e n t o , p r e v i a m e n t e p e s a -
d a s ( 0 , 0 1 g ) , f o r a m i m e r s a s em 75 ml de á g u a d e s t i l a d a , 
no i n t e r i o r de c o p o s de p l á s t i c o , s o b t e m p e r a t u r a c o n s 
t a n t e de 2 0 ° C , d u r a n t e v i n t e e q u a t r o h o r a s . A s e g u i r , 
e f e t u a r a m - s e a s l e i t u r a s da c o n d u t i v i d a d e e l é t r i c a d a s 
s o l u ç õ e s c o r r e s p o n d e n t e s a c a d a t r a t a m e n t o , em c o n d u t iv_í 
me t ro D i g e m e d , mod. C D - 2 0 ; o s r e s u l t a d o s f o r a m e x p r e s -
s o s em j j m h o s / g . 
E m e r g ê n c i a d a s p l ã n t u l a s : a v a l i a d a em c a m p o , on 
de f o r a m s e m e a d a s q u a t r o r e p e t i ç õ e s de c i n q ü e n t a s e m e n -
t e s p o r t r a t a m e n t o ; c a d a uma f o i d i s t r i b u í d a em s u l c o s 
com 2 m de c o m p r i m e n t o e 0 , 0 5 m de p r o f u n d i d a d e , m a n t e n -
d o - s e a s s e m e n t e s e q u i d i s t a n t e s ; c a d a s u l c o d i s t a v a 
0 , ^ 0 m do o u t r o . R e a l i z a r a m - s e c o n t a g e n s a o s q u i n z e 
d i a s a p ó s a s e m e a d u r a , c o m p u t a n d o - s e a s p o r c e n t a g e n s de 
e m e r g ê n c i a . 
E n s a i o s de Campo 
Fo ram c o n d u z i d o s em s o l o p e r t e n c e n t e a s é r i e " L u i z 
de Q u e i r o z " , no campo e x p e r i m e n t a l do D A H / E S A L Q / U S P . 0 
s o l o f o i p r e p a r a d o de m a n e i r a c o n v e n c i o n a l , s e n d o t r a b a -
l h a d o a uma p r o f u n d i d a d e d e , a p r o x i m a d a m e n t e , 0 , 2 0 m; 
p r o c e d e u - s e a a p l i c a ç ã o de h e r b i c i d a T r i f l u r a l i n , na d o -
se de 2 , 5 l / h a do p r o d u t o c o m e r c i a l , d e z d i a s a n t e s de 
c a d a s e m e a d u r a . E s t a s f o r a m e f e t u a d a s em 2 6 / 1 1 / 1 9 8 2 , 
2 ^ / 1 1 / 1 9 8 3 e 0 5 / 1 2 / 1 9 8 4 , u t i l i z a n d o - s e a s s e m e n t e s a r m a -
z e n a d a s n o s t r ê s a m b i e n t e s j á c i t a d o s . 
A d o t o u - s e d e l i n e a m e n t o de b l o c o s c a s u a 1 i z a d o s , com 
q u a t r o r e p e t i ç õ e s ; c a d a p a r c e l a r e p r e s e n t a v a a c o m b i n a -
ç ã o de um momento de c o l h e i t a com um a m b i e n t e de a r m a z e -
namento e e r a c o n s t i t u f d a p o r q u a t r o l i n h a s com 3 , 0 m de 
c o m p r i m e n t o e s p a ç a d a s e n t r e s i de 0 , 5 0 m e 0 , 6 0 m, p a r a 
' I A C - F o s c a r i n 3 1 ' e ' I A C - 8 ' , r e s p e c t i v a m e n t e . A s quan t j_ 
d a d e s de s e m e n t e s d i s t r i b u í d a s n o s s u l c o s f o r a m e s t a b e l ^ 
c i d a s com b a s e em r e s u l t a d o s de a v a l i a ç ã o p r é v i a da g e r -
mi n a ç ã o e do p e s o de m i l s e m e n t e s , v i s a n d o a o b t e n ç ã o de 
20 p l a n t a s p o r m e t r o l i n e a r , p a r a c a d a c u l t i v a r . T a n t o 
a a d u b a ç ã o como o s t r a t o s c u l t u r a i s f o r a m e f e t u a d o s de 
a c o r d o com a s r e c o m e n d a ç õ e s d a p e s q u i s a p a r a a s o j a . Fo 
ram a v a l i a d o s o s s e g u i n t e s p a r â m e t r o s : 
- E m e r g ê n c i a : c o n s t o u d a c o n t a g e m do número de 
p l a n t a s e s t a b e l e c i d a s a o s v i n t e d i a s a p ó s o i n í c i o da e -
m e r g ê n c i a . Os v a l o r e s o b t i d o s p e r m i t i r a m o c á l c u l o da 
p o r c e n t a g e m m é d i a de e m e r g ê n c i a e do número m é d i o de 
p l a n t a s p o r m e t r o l i n e a r , em c a d a p a r c e l a . 
- A l t u r a d a s p l a n t a s : p a r a e s s a a v a l i a ç ã o u t i l i z a -
r a m - s e d e z p l a n t a s s o r t e a d a s d a s d u a s l i n h a s c e n t r a i s de 
c a d a p a r c e l a , a p r o x i m a d a m e n t e a o s t r i n t a d i a s a p ó s a 
e m e r g ê n c i a , q u a n d o 1 I A C - F o s c a r i n 3 1 ' a t i n g i u o e s t á d i o 
V*4 e ' I A C - 8 ' , o V5 ( F E H R e C A V I N E S S , 1 9 7 7 ) . D e t e r m i n o u -
s e , com o a u x í l i o de uma r é g u a g r a d u a d a em c e n t í m e t r o s , 
a d i s t â n c i a c o m p r e e n d i d a e n t r e a s u p e r f í c i e do s o l o e a 
gema a p i c a l de c a d a p l a n t a s o r t e a d a . Em s e g u i d a , c a l c u -
l o u - s e a m é d i a a r i t m é t i c a d a s a l t u r a s o b t i d a s , p a r a c a d a 
p a r c e l a . 
- Número de v a g e n s p o r p l a n t a : d e t e r m i n a d o m e d i a n -
t e a c o n t a g e m do número de v a g e n s de d e z p l a n t a s , d a s 
d u a s l i n h a s c e n t r a i s de c a d a p a r c e l a , q u a n d o a s mesmas 
a t i n g i r a m o e s t á d i o R 8 ; c a l c u l o u - s e , em s e g u i d a , v a l o r mé 
d i o p a r a c a d a p a r c e l a . 
- Número f i n a l de p l a n t a s : c o n s t o u da c o n t a g e m do 
número de p l a n t a s c o l h i d a s n a s d u a s l i n h a s c e n t r a i s de 
c a d a p a r c e l a ; o r e s u l t a d o f o i e x p r e s s o em número de p l a £ 
t a s p o r m e t r o l i n e a r . 
- P r o d u ç ã o f i n a l : a p r o d u ç ã o de g r ã o s f o i o b t i d a 
a t r a v é s da p e s a g e m d o s g r ã o s c o r r e s p o n d e n t e s â s d u a s l i -
n h a s c e n t r a i s de c a d a p a r c e l a , a p ó s c o l h e i t a e d e b u l h a 
m a n u a i s , em b a l a n ç a com p r e c i s ã o de 0,1 g ; o s v a l o r e s ob 
t i d o s f o r a m t r a n s f o r m a d o s em k g / h a . 
Métodos E s t a t í s t i c o s 
A a n á l i s e e s t a t í s t i c a f o i e f e t u a d a s e p a r a d a m e n t e 
p a r a c a d a c u l t i v a r e a n o e x p e r i m e n t a l . Os d a d o s o b t i d o s 
n o s t e s t e s de l a b o r a t ó r i o f o r a m s u b m e t i d o s a a n á l i s e d a 
v a r i ã n c i a de a c o r d o com d e l i n e a m e n t o f a t o r i a l momentos 
de c o l h e i t a x a m b i e n t e s , d e n t r o de c a d a é p o c a de a n á l i s e ; 
p a r a o s d a d o s de c a m p o , r e a l i z o u - s e a a n á l i s e em b l o c o s 
c a s u a 1 i z a d o s . C o m p a r a r a m - s e a s m é d i a s p e l o método de 
T u k e y . 
R E S U L T A D O S E D I S C U S S Ã O 
P r i m e i r o Ano E x p e r i m e n t a l ( 1 9 8 2 / 8 3 ) 
. C u l t i v a r I A C - F o s c a r i n ( 1 9 8 2 / 8 3 ) 
A s i n f o r m a ç õ e s a p r e s e n t a d a s na t a b e l a 1 p e r m i t e m 
c o n s t a t a r que a m a t u r i d a d e f i s i o l ó g i c a o c o r r e u a o s 126 
d i a s a p ó s a e m e r g ê n c i a ( M 2 ) . O b s e r v e - s e que o r e t a r d a -
mento da c o l h e i t a a p a r t i r d e s s e momento d e t e r m i n o u q u e -
da da q u a l i d a d e f i s i o l ó g i c a , c u j a i n t e n s i d a d e d e p e n d e u 
do t e s t e u t i 1 i z a d o p a r a a a v a l i a ç ã o ; a s s i m , o t e s t e de 
g e r m i n a ç ã o m o s t r o u - s e menos s e n s í v e l q u e o s de v i g o r , r e 
v e l a n d o q u e d a s i g n i f i c a t i v a da q u a l i d a d e a p e n a s em M 5 . 
0 exame da f i g u r a 1, p e r m i t e c o n s t a t a r a e l e v a ç ã o d a s 
p r e c i p i t a ç õ e s p l u v i a i s e n t r e M/̂  e M5 p a r a e s s e c u l t i v a r . 
A a n á l i s e da v a r i ã n c i a r e v e l o u v a l o r e s de F s i g n i -
f i c a t i v o s p a r a momentos de c o l h e i t a e a m b i e n t e s de a r m a -
z e n a m e n t o , em t o d a s a s é p o c a s de t e s t e s ; a i n t e r a ç ã o e n -
t r e e s s e s f a t o r e s n ã o f o i s i g n i f i c a t i v a , f a t o que s e r e -
p e t i u em t o d o s o s a n o s e x p e r i m e n t a i s . 


De a c o r d o com o s d a d o s a p r e s e n t a d o s na t a b e l a 2 , 
n o t a - s e q u e , a p a r t i r de a g o s t o , s e m e n t e s c o l h i d a s a n t e s 
ou a p ó s R7 a p r e s e n t a r a m g e r m i n a ç ã o s i g n i f i c a t i v ã m e n t e p r e 
j u d i ç a d a ; o s d e c r é s c i m o s m a i s a c e n t u a d o s o c o r r e r a m com 
o a t r a s o d e q u a t o r z e d i a s ( M J . E s s a mesma t e n d ê n c i a f o i 
o b s e r v a d a n o s t e s t e s de e n v e l h e c i m e n t o a c e l e r a d o e condu^ 
t i v i d a d e e l é t r i c a . Q u a n t o à e m e r g ê n c i a , h o u v e e v i d ê n c i a 
d a s u p e r i o r i d a d e d a s s e m e n t e s c o l h i d a s em R7 e i n f e r i o r _ i _ 
d a d e p a r a M^. 
C o n f o r m e d e s t a c a r a m C L A R K e t a l i i ( 1 9 8 0 ) , o s l o t e s 
d e s e m e n t e s q u e a p r e s e n t a m bom desempenho t a n t o em t e s -
t e s d e g e r m i n a ç ã o como n o s de v i g o r , devem s e r c o n s i d e r a 
d o s como p o t e n c i a l m e n t e a p t o s p a r a o r i g i n a r boa e m e r g ê n -
c i a em c a m p o . Os mesmos a u t o r e s r e s s a l t a r a m q u e , f r e -
q ü e n t e m e n t e , s e m e n t e s d e c o n s t i t u i ç õ e s g e n é t i c a s , q u a l i -
d a d e s f i s i o l ó g i c a s e s a n i d a d e d i s t i n t a s s ã o c o l o c a d a s em 
s o l o s q u e v a r i a m q u a n t o a p r o p r i e d a d e s f í s i c a s , q u í m i -
c a s g r a u d e u m i d a d e , t e m p e r a t u r a , m i c r o f l o r a e q u e , f a c e 
à s i n ú m e r a s i n t e r a ç õ e s e n t r e e s s e s f a t o r e s , t o r n a - s e 
d i f í c i l e s t i m a r o p o t e n c i a l de e m e r g ê n c i a d a s p l a n t a s . 
Em v i s t a d i s s o , d e v e s e r c o n s i d e r a d o q u e o s t e s t e s 
de l a b o r a t ó r i o devem s e r s u f i c i e n t e s p a r a , p e l o m e n o s , 
d i f e r e n c i a r l o t e s com p o t e n c i a l e l e v a d o , d a q u e l e s que 
a p r e s e n t a m p o t e n c i a l d e f i c i e n t e p a r a o e s t a b e l e c i m e n t o 
d a s p l a n t u l a s em c a m p o . E s t a s c o n d i ç õ e s f o r a m , de um mo 
do g e r a l , p r e e n c h i d a s p e l o s t r ê s t e s t e s c o n d u z i d o s em la_ 
b o r a t ó r i o ( t a b e l a 1 ) . 
Q u a n t o a o a r m a z e n a m e n t o , de um modo g e r a l , n ã o h o £ 
v e d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s e n t r e a m b i e n t e s , a t é o u t u -
b r o ( t a b e l a 3 ) . E n t r e o s m e s e s d e o u t u b r o e d e z e m b r o 
h o u v e e l e v a ç ã o d a t e m p e r a t u r a e u m i d a d e r e l a t i v a do am-
b i e n t e n o r m a l ( t a b e l a 1 1 ) , a c a r r e t a n d o q u e d a d a q u a l i d a -
d e f i s i o l ó g i c a d a s s e m e n t e s m a n t i d a s n e s t e a m b i e n t e . E s 
s e s r e s u l t a d o s c o n f i r m a r a m o b s e r v a ç õ e s e f e t u a d a s p o r 
E G L I e t a l i i ( 1 9 7 9 ) , MARCOS F I L H O S V I N H A ( 1 9 8 0 ) , NANGJU 




C o n s t a t o u - s e , n o v a m e n t e , a s e m e l h a n ç a e n t r e o s r e -
s u l t a d o s o b t i d o s em l a b o r a t ó r i o e o s de e m e r g ê n c i a d a s 
p l ã n t u l a s , r e v e l a n d o a e f i c i ê n c i a d a q u e l e s p a r a e s t i m a r 
o p o t e n c i a l f i s i o l ó g i c o d a s s e m e n t e s . 
Os d a d o s o b t i d o s no e n s a i o de campo e n c o n t r a m - s e 
n a s t a b e l a s 4 e 5« C o n f i r m a r a m - s e a s t e n d ê n c i a s a n t e r i o 
r e s r e f e r e n t e s a o s e f e i t o s d o s momentos de c o l h e i t a , que 
s e r e f l e t i r a m n a e m e r g ê n c i a d a s p l ã n t u l a s ; e m b o r a não 
h o u v e s s e d i f e r e n ç a s q u a n t o a o " s t a n d " , s e m e n t e s menos v_i_ 
g o r o s a s d e r a m o r i g e m a p l a n t a s com menor número de v a -
g e n s e menos p r o d u t i v a s , de m a n e i r a s e m e l h a n t e a o c o n s t a 
t a d o p o r GRABE ( 1 9 6 5 ) , ASSUNÇÃO ( 1 9 7 2 ) e P O P I N I G I S ( 1 9 7 3 ) , 
s e g u n d o o s q u a i s d i f e r e n ç a s a c e n t u a d a s de v i g o r se r e f l e 
tem n a p r o d u ç ã o . 
P o r o u t r o l a d o , c o n f o r m e r e v e l a a t a b e l a 5 , embora 
a s s e m e n t e s c o n s e r v a d a s em a m b i e n t e n o r m a l o r i g i n a s s e m 
e m e r g ê n c i a s i g n i f i c a t i v a m e n t e i n f e r i o r , n a o houve v a r i a -
ç ã o a c e n t u a d a do " s t a n d " nem d a s d e m a i s c a r a c t e r í s t i c a s 
a v a l i a d a s , c o n f i r m a n d o a s c o n c l u s õ e s de JOHNSON S WAX 
( 1 9 7 8 ) , E G L I & TeKRONY ( 1 9 7 9 ) e MARCOS F I L H O ( 1 9 8 1 ) . 
. C u l t i v a r I A C - 8 
A s s e m e n t e s e s t a v a m f i s i o l o g i c a m e n t e m a d u r a s a o s 
163 d i a s a p ó s a e m e r g ê n c i a d a s p l ã n t u l a s ( t a b e l a s 6 e 7 ) . 
Com e x c e ç ã o p a r a a p r i m e i r a é p o c a (M- | ) , n a o h o u v e c o i n c _ | 
d ê n c i a d o s momentos de c o l h e i t a com p e r í o d o s de a d v e r s i -
d a d e s c l i m ã t i c a s ( f i g u r a 1 ) , p e r m i t i n d o a o b t e n ç ã o de se^ 
m e n t e s menos p r e j u d i c a d a s p o r e s t e f a t o r . No e n t a n t o , 
o b s e r v o u - s e i n c i d ê n c i a m a i s a c e n t u a d a de i n j ú r i a s p r o v o -
c a d a s p o r p e r c e v e j o s , em r e l a ç ã o a o c u l t i v a r a n t e r i o r . 
N o t o u - s e , com o d e c o r r e r d o s t e s t e s , m a n u t e n ç ã o de 
q u a l i d a d e f i s i o l ó g i c a s u p e r i o r e p r o b l e m a s menos a c e n t u a 
d o s do a t r a s o da c o l h e i t a , em r e l a ç ã o a I A C - F O S C A R I N 31 -
Em g e r a l , o s t e s t e s de g e r m i n a ç ã o e de e n v e l h e c i m e n t o a ~ 





s e m e n t e s c o l h i d a s em Mj e Mc e d e s t a c a r a s u p e r i o r i d a d e 
n u m é r i c a d a s m é d i a s r e f e r e n t e s a M 2 ( s e m e n t e s ' c o l h i d a s 
em R y . P o r o u t r o l a d o , d e a c o r d o com o s r e s u l t a d o s de 
c o n d u t i v i d a d e e l é t r i c a , m a n t i v e r a m - s e a s t e n d ê n c i a s de 
m e l h o r e p i o r q u a l i d a d e p a r a M 2 e M^, r e s p e c t i v ã m e n t e , em 
b o r a em j u n h o e a g o s t o não h o u v e s s e d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a 
t i v a s e n t r e o s v a l o r e s m é d i o s . 0 t e s t e d e e m e r g ê n c i a 
d a s p l a n t a s a c u s o u i n f e r i o r i d a d e e s t a t í s t i c a de M^, a p e -
n a s em d e z e m b r o . 
Q u a n t o a o a r m a z e n a m e n t o , ( t a b e l a 8 ) , de m a n e i r a 
s e m e l h a n t e à c o n s t a t a d a p a r a ' l A C - F o s c a r i n 3 1 ' , o s t e s -
t e s de e n v e l h e c i m e n t o e d e c o n d u t i v i d a d e r e v e l a r a m a 
m a i o r e f i c i ê n c i a da c o n s e r v a ç ã o em c â m a r a s e c a e em câma_ 
r a f r i a , no mês d e d e z e m b r o ; t a l f a t o , não d e s t a c a d o n o s 
d a d o s de g e r m i n a ç ã o e e m e r g ê n c i a d a s p l â n t u l a s , pode s e r 
a t r i b u í d o â s c o n d i ç õ e s f a v o r á v e i s d e a m b i e n t e , t a n t o em 
c â m a r a s e c a como em c â m a r a f r i a ( t a b e l a 1 1 ) . 
A s s i m , a a s s o c i a ç ã o e n t r e o s t e s t e s d e l a b o r a t ó r i o 
e o s de e m e r g ê n c i a não f o i t ã o e v i d e n t e q u a n t o a v e r i f i -
c a d a p a r a o c u l t i v a r a n t e r i o r . I s t o , p r o v a v e l m e n t e o c o £ 
r e u d e v i d o à menor e f i c i ê n c i a d o s t e s t e s em d e t e c t a r d i -
f e r e n ç a s e n t r e n í v e i s m é d i o s de v i g o r , c o n f o r m e d e s t a c a -
ram MAcDONALD & WILSON ( 1 9 7 9 ) , K U L I K & Y A R K I C H ( 1 9 8 2 ) e 
MARCOS F I L H O e t a l i i ( 1 9 8 4 ) . 
P o r o u t r o l a d o , a e m e r g ê n c i a d a s p l â n t u l a s no e n -
s a i o de campo c o r r e s p o n d e u â s t e n d ê n c i a s o b s e r v a d a s em 
l a b o r a t ó r i o , t a n t o p a r a e f e i t o s d o s momentos de c o l h e i t a 
como d o s a m b i e n t e s de c o n s e r v a ç ã o . No p r i m e i r o c a s o , 
( t a b e l a 9 ) , a s d i f e r e n ç a s s e m a n i f e s t a r a m também q u a n t o 
a o " s t a n d " e d e s e n v o l v i m e n t o i n i c i a l , mas em f u n ç ã o d a 
c a p a c i d a d e de c o m p e n s a ç ã o d a s p l a n t a s c o n f o r m e r e v e l a m 
a s m é d i a s p a r a número de v a g e n s , não h o u v e e f e i t o s sign_i_ 
f i c a t i v o s s o b r e a p r o d u ç ã o ( K g / h a ) ; e s t a s o b s e r v a ç õ e s 
c o n c o r d a m com a s e f e t u a d a s p o r POSSAMA I ( 1 9 7 6 ) e MARCOS 
F I L H O ( 1 9 8 1 ) . P o r é m , c o n f o r m e m o s t r a a t a b e l a 1 0 , o s 
e f e i t o s do a r m a z e n a m e n t o d e t e c t a d o s p o r t e s t e s d e l a b o r a 
t ó r i o s m a n i f e s t a r a m - s e a p e n a s q u a n t o à e m e r g ê n c i a d a s 




P o r t a n t o , c o n s i d e r a n d o - s e em c o n j u n t o o s r e s u l t a -
d o s o b t i d o s p a r a o s d o i s c u l t i v a r e s , o s t e s t e s d e e n v e -
l h e c i m e n t o e de c o n d u t i v i d a d e e l é t r i c a p r o p o r c i o n a r a m ir^ 
f o r m a ç õ e s c o n f i á v e i s q u a n t o â q u a l i d a d e f i s i o l ó g i c a d a s 
s e m e n t e s , q u e a f e t o u t a n t o o p o t e n c i a l de c o n s e r v a ç ã o 
q u a n t o o d e s e m p e n h o d a s s e m e n t e s no c a m p o . V e r i f i c o u - s e , 
também, m e l h o r c o m p o r t a m e n t o d a s s e m e n t e s d e ' I A C - 8 ' d u -
r a n t e o a r m a z e n a m e n t o , s u g e r i n d o q u e a s c o n d i ç õ e s c l i m á -
t i c a s d u r a n t e o f i n a l d a m a t u r a ç ã o e c o l h e i t a s f o r a m r e £ 
p o n s ã v e i s p o r e s s a o c o r r ê n c i a , p o i s s e m e n t e s d e ' I A C - F O J S 
c a r i n 3 1 ' c o l h i d a s em R7 a p r e s e n t a r a m q u a l i d a d e c o m p a r á -
v e l ã s de ' I A C - 8 ' . 
S e g u n d o Ano E x p e r i m e n t a l ( 1 9 8 3 / 8 4 ) 
. C u l t i v a r I A C - F o s c a r i n 31 
A s s e m e n t e s d e s t i n a d a s ã c o n d u ç ã o d e s t a e t a p a f o -
ram p r o d u z i d a s s o b c o n d i ç õ e s d i s t i n t a s d a s o b s e r v a d a s no 
a n o a n t e r i o r , c o n f o r m e r e v e l a o exame d a f i g u r a 2 , r e g i s ^ 
t r a n d o - s e um t o t a l d e p r e c i p i t a ç õ e s p l u v i a i s s u p e r i o r a 
210 mm a p ó s o e s t á d i o R 6 . A q u a l i d a d e f i s i o l ó g i c a d a s 
s e m e n t e s c o l h i d a s em R7 f o i s u p e r i o r ã s o b t i d a s n a s d e -
m a i s é p o c a s , c o n f o r m e r e v e l a r a m o s r e s u l t a d o s d e e n v e l h e 
c i m e n t o e c o n d u t i v i d a d e e , p a r c i a l m e n t e , o s de g e r m i n a -
ç ã o e e m e r g ê n c i a ( t a b e l a s 12 e 1 3 ) . A m e d i d a q u e p r o s s e _ 
g u i a o a r m a z e n a m e n t o , h o u v e t e n d ê n c i a p a r a a r e d u ç ã o d o 
g r a u de d i f e r e n c i a ç ã o e n t r e o s t r a t a m e n t o s , em r e s p o s t a 
a o t e s t e u t i l i z a d o . E s t a o c o r r ê n c i a tem s i d o comum em 
p e s q u i s a s d e s t a n a t u r e z a , c o n f o r m e d e s t a c a r a m McDONALD & 
WILSON ( 1 9 7 9 ) , MARCOS F I L H O ( 1 9 8 1 ) e MARCOS F I L H O e t 
a l i i ( 1 9 8 4 ) , d i f i c u l t a n d o a i n t e r p r e t a ç ã o d o s r e s u l t a d o s 
quando a d e t e r i o r a ç ã o p r o g r i d e a c e n t u a d a m e n t e . 
Q u a n t o ã c o n s e r v a ç ã o d a s s e m e n t e s , c o n s t a t o u - s e a 
s u p e r i o r i d a d e d a c â m a r a s e c a e do a m b i e n t e n o r m a l , em r e 
l a ç ã o â c â m a r a f r i a , e v i d e n c i a d a n o s t e s t e s de g e r m i n a -
ç ã o e de e m e r g ê n c i a ( t a b e l a 14) ; o s t e s t e s d e e n v e l h e c i -





a p r e s e n t a r a m t e n d ê n c i a p a r a o g r u p a m e n t o d a s m é d i a s . No 
t o u - s e d e c r é s c i m o m a i s a c e n t u a d o da q u a l i d a d e f i s i o l ó g i -
c a d a s s e m e n t e s a p a r t i r de s e t e m b r o , i n f l u ê n c i a do p e l o 
b a i x o v i g o r i n i c i a l d a s s e m e n t e s , a l t a u m i d a d e r e l a t i v a 
do a r no i n t e r i o r d a c â m a r a f r i a e e l e v a ç ã o da t e m p e r a t u 
r a no a m b i e n t e n o r m a l ( t a b e l a 1 8 ) . C o n f i r m a r a m - s e , p o r 
t a n t o , a s c o n c l u s õ e s de S I L V A e t a l i i ( 1 9 7 9 ) , q u a n t o 
d i f i c u l d a d e de c o n s e r v a ç ã o de s e m e n t e s que a p r e s e n t a m 
b a i x a q u a l i d a d e no i n í c i o do a r m a z e n a m e n t o . C o n s i d e r a n -
d o - s e o s d o i s c u l t i v a r e s , n o s t r ê s a n o s e x p e r i m e n t a i s , 
c o n s t a t o u - s e o p o t e n c i a l de c o n s e r v a ç ã o f o i m a i s r e l a c i o 
n a d o à q u a l i d a d e i n i c i a l d a s s e m e n t e s que ao g e n ó t i p o . 
. C u l t i v a r I A C - 8 
A s p a r c e l a s d e s t e c u l t i v a r f o r a m menos e x p o s t a s à s 
c h u v a s que a s do c u l t i v a r a n t e r i o r ( f i g u r a 2 ) ; h o u v e p r e 
c i p i t a ç õ e s que a t i n g i r a m 87 mm e n t r e R7 e R8 e a u s ê n c i a 
de c h u v a s n a s d u a s ú l t i m a s s e m a n a s de c o l h e i t a . A s s i m , 
a q u a l i d a d e i n i c i a l d a s s e m e n t e s de I A C - 8 f o i s u p e r i o r 
( t a b e l a 1 5 ) , e m b o r a a p r o d u ç ã o t o t a l de s e m e n t e s f o s s e 
p r e j ud i c a d a . 
H o u v e , em g e r a l , c o n f o r m e m o s t r a a t a b e l a 1 6 , efe_i^ 
t o s n e g a t i v o s do r e t a r d a m e n t o da c o l h e i t a , t r a d u z i d o s pe_ 
l a q u a l i d a d e i n f e r i o r d a s s e m e n t e s c o l h i d a s em M/4, acusa_ 
d a p o r t o d o s o s t e s t e s c o n d u z i d o s . E s t e s também r e v e l a -
ram s e m e l h a n ç a e n t r e o s m a t e r i a i s c o l h i d o s em R7 e R8 em 
b o r a o s r e s u l t a d o s de v i g o r s e a p r o x i m a s s e m de m a n e i r a 
m a i s a c e n t u a d a d o s de e m e r g ê n c i a que o s de g e r m i n a ç ã o . 
D e s t a f o r m a , a s i n f o r m a ç õ e s o b t i d a s em l a b o r a t ó r i o f o r a m 
c o n s i d e r a d a s e f i c i e n t e s p a r a e s t i m a r o p o t e n c i a l de eme_r 
g ê n c i a d a s p l â n t u l a s , p r i n c i p a l m e n t e no c a s o d o s t e s t e s 
de e n v e l h e c i m e n t o e c o n d u t i v i d a d e . E s t e t e s t e , i n c l u s i -
v e , a p r e s e n t o u boa r e l a ç ã o com a e m e r g ê n c i a d a s p l â n t u -
l a s ( t a b e l a 1 7 ) , s o b i n f l u ê n c i a d o s a m b i e n t e s de a r m a z e -
n a m e n t o ; n ã o h o u v e , n e s t e c a s o , s u p e r i o r i d a d e c o n s i s t e n -
t e do v i g o r d a s s e m e n t e s c o n s e r v a d a s em c â m a r a s e c a . 





do de a r m a z e n a m e n t o , f o r a m s e v e r a m e n t e p r e j u d i c a d o s p e l a 
f a l t a de c h u v a s a p ó s a s e m e a d u r a , i m p e d i n d o t a n t o a co]e 
t a de d a d o s c o n f i á v e i s como a r e s s e m e a d u r a do e n s a i o , f a 
c e a e s c a s s e z de s e m e n t e s . 
T e r c e i r o Ano E x p e r i m e n t a l ( 1 9 8 4 / 8 5 ) 
. C u l t i v a r I A C - F o s c a r i n 31 
A s s e m e n t e s f o r a m p r o d u z i d a s s o b c o n d i ç õ e s de d i s -
p o n i b i l i d a d e h í d r i c a i n f e r i o r à s v e r i f i c a d a s n o s a n o s ar^ 
t e r i o r e s ( f i g u r a 3 ) - Não h o u v e d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i -
v a s a c e n t u a d a s e n t r e o s r e s u l t a d o s de g e r m i n a ç ã o ( t a b e -
l a s 19 e 2 0 ) , embora a t e n h a s i d o o b s e r v a d a i n f e r i o r i d a -
de p a r a a s s e m e n t e s c o l h i d a s em M^, no t e s t e de novembro . 
Nos d e m a i s t e s t e s de l a b o r a t ó r i o h o u v e e v i d ê n c i a s da s u -
p e r i o r i d a d e de Mjf e i n f e r i o r i d a d e de M] . Os p r e j u í z o s à 
q u a l i d a d e d a s s e m e n t e s c o l h i d a s n a s t r ê s p r i m e i r a s é p o -
c a s ( M ] , M2 e M 3 ) , d e c o r r e r a m da s e c a g e m l e n t a a p ó s a s 
c o l h e i t a s , p r i n c i p a l m e n t e p a r a M-| , de m a n e i r a s e m e l h a n t e 
à r e l a t a d a p o r ADAMS e t a 1 i í ( 1 9 8 3 ) ; e s t e s f a t o s também 
f o r a m d e t e c t a d o s no t e s t e de e m e r g ê n c i a d a s p l ã n t u l a s , 
c u j o s r e s u l t a d o s s e a s s e m e l h a r a m a o s o b t i d o s n o s t e s t e s 
de c o n d u t i v i d a d e e de e n v e l h e c i m e n t o . 
A c o n s e r v a ç ã o d a s s e m e n t e s em c â m a r a f r i a , a m b i e n -
t e com e l e v a d a u m i d a d e r e l a t i v a ( t a b e l a 2 9 ) , f o i prejud_i_ 
c a d a , c o n f o r m e r e v e l a m o s d a d o s a p r e s e n t a d o s à t a b e l a 
2 1 . Embora e s s a o c o r r ê n c i a f o s s e d e t e c t a d a p e l o s t e s t e s 
de g e r m i n a ç ã o e e n v e l h e c i m e n t o , h o u v e r e l a c i o n a m e n t o 
m a i s c o n s i s t e n t e d o s r e s u l t a d o s de c o n d u t i v i d a d e e l é t r i -
c a com o s de e m e r g ê n c i a d a s p l ã n t u l a s . 
A s u p e r i o r i d a d e de M/+ e a i n f e r i o r i d a d e de Mi , dejs 
t a c a d a s em l a b o r a t ó r i o s s e c o n f i r m a r a m p e l o s d a d o s de 
e m e r g ê n c i a no e n s a i o de campo ( t a b e l a 2 2 ) ; no e n t a n t o , 
não s e r e f l e t i r a m no " s t a n d i n i c i a l " e a l t u r a d a s p l a n -







d o s " s t a n d s " p r ó x i m o s d o s p l a n e j a d o s ; a s c o n d i ç õ e s c l i m á -
t i c a s m o s t r a r a m - s e f a v o r á v e i s a o d e s e n v o l v i m e n t o d a s p a £ 
c e l a s , e n o v a m e n t e , n ã o f o r a m v e r i f i c a d a s v a r i a ç õ e s s i g -
n i f i c a t i v a s p a r a o número de v a g e n s o p r o d u ç ã o . 
Q u a n t o ao a r m a z e n a m e n t o ( t a b e l a 2 3 ) , a q u a l i d a d e 
i n f e r i o r d a s s e m e n t e s c o n s e r v a d a s em c â m a r a f r i a s e manj_ 
f e s t o u a t r a v é s d o s d a d o s de e m e r g ê n c i a , " s t a n d " i n i c i a l 
e f i n a l , a l é m da a l t u r a de p l a n t a s . No e n t a n t o , não hojj 
v e e f e i t o s s i g n i f i c a t i v o s p a r a número de v a g e n s / p l a n t a e 
p r o d u ç ã o f i n a l ; a s p l a n t a s p r o v e n i e n t e s de s e m e n t e s man-
t i d a s em c â m a r a f r i a a p r e s e n t a r a m m a i o r p r o d u ç ã o m é d i a 
i n d i v i d u a l ( 7 , 9 g / p l a n t a ) em r e l a ç ã o á c â m a r a s e c a ( 6 , 9 
g / p l a n t a ) e a m b i e n t e n o r m a l ( 6 , 3 g / p l a n t a ) . 
. C u l t i v a r I A C - 8 
A q u a l i d a d e f i s i o l ó g i c a d a s s e m e n t e s f o i s u p e r i o r 
à o b s e r v a d a p a r a 1 I A C - F o s c a r i n 3 1 ' , f a t o a t r i b u í d o à s 
t e m p e r a t u r a s m a i s amenas p r e d o m i n a n t e s d u r a n t e a m a t u r a 
ç ã o do c u l t i v a r t a r d i o ( f i g u r a 3 ) . De um modo g e r a l , o s 
t e s t e s de l a b o r a t ó r i o ( t a b e l a 2k) r e v e l a r a m s u p e r i o r i d a -
de da q u a l i d a d e d a s s e m e n t e s c o l h i d a s em R7 e R8 n o s tes^ 
t e s de g e r m i n a ç ã o , c o n d u t i v i d a d e e e m e r g ê n c i a d a s p l â n t j j 
I a s ( t a b e l a 2 5 ) ; em d e z e m b r o , o s r e s u l t a d o s de enve lhec_ i_ 
mento m o s t r a r a m s u p e r i o r i d a d e de R8 em r e l a ç ã o a R7 ( t a -
b e l a 2 5 ) . 
A s s i m , o s r e s u l t a d o s o b t i d o s n o s t r ê s a n o s e x p e r i -
m e n t a i s m o s t r a r a m que o c o n j u n t o d o s t e s t e s r e a l i z a d o s 
em l a b o r a t ó r i o f o i e f i c i e n t e no s e n t i d o de d i f e r e n c i a r 
n í v e i s a c e n t u a d o s de q u a l i d a d e f i s i o l ó g i c a e e s t i m a r o 
p o t e n c i a l de e m e r g ê n c i a em c a m p o ; d e n t r e o s t e s t e s u t i l j _ 
z a d o s , o de c o n d u t i v i d a d e e l é t r i c a p r o p o r c i o n o u o s r e s u | _ 
t a d o s m a i s p r e c i s o s , c o n f i r m a n d o o b s e r v a ç õ e s de E D J E S 
B U R R I S ( 1 9 7 0 ) , TAO ( 1 9 7 8 ) e K U L I K s Y A K L I C H ( 1 9 8 2 ) . 
Os r e s u l t a d o s de a r m a z e n a m e n t o ( t a b e l a 2 6 ) r e v e l a -





em c â m a r a f r i a e a r e l a ç ã o e s t r e i t a e n t r e o s r e s u l t a d o s 
o b t i d o s em l a b o r a t ó r i o com o s de e m e r g ê n c i a d a s p l ã n t u -
l a s . A s c o n d i ç õ e s de t e m p e r a t u r a e de u m i d a d e r e l a t i v a 
do a r , no a m b i e n t e n o r m a l ( t a b e l a 2 9 ) , f a v o r e c e r a m a cojn 
s e r v a ç ã o d a s s e m e n t e s ; a p e n a s d u r a n t e o s m e s e s de novem-
b r o nao s e s i t u a r a m d e n t r o do l i m i t e (T + U R j £ 8 0 ) r e c o -
mendado p o r DELOUCHE e t a l i i ( 1 9 7 3 ) p a r a o a r m a z e n a m e n t o 
d u r a n t e n o v e m e s e s . E s t e f a t o também h a v i a o c o r r i d o d u -
r a n t e o a n o de 1 9 8 3 , p r i n c i p a l m e n t e e n t r e o s m e s e s de 
m a i o e d e z e m b r o . P o r o u t r o l a d o , a v e l o c i d a d e de d e t e -
r i o r a ç ã o d a s s e m e n t e s d u r a n t e o p e r í o d o de a r m a z e n a m e n t o 
dependeu d i r e t a m e n t e d a s c o n d i ç õ e s c l i m á t i c a s p r e d o m i -
n a n t e s na f a s e f i n a l de m a t u r a ç ã o e de c o l h e i t a s e , c o n -
s e q u e n t e m e n t e , da q u a l i d a d e i n i c i a l d a s s e m e n t e s . 
Os d a d o s o b t i d o s em campo ( t a b e l a 2 7 ) , embora não 
h o u v e s s e m r e f l e x o s no " s t a n d " i n i c i a l e a l t u r a d a s p l â j i 
t u l a s , r e v e l a r a m s u p e r i o r i d a d e do v a l o r m é d i o c o r r e s p o n -
d e n t e a R8 p a r a a e m e r g ê n c i a d a s p l ã n t u l a s , c o n f i r m a n d o 
o p o t e n c i a l i n d i c a d o p e l o s t e s t e s de l a b o r a t ó r i o . P o r 
o u t r o l a d o , c o n f o r m e r e v e l a a t a b e l a 2 8 , s e m e n t e s em c â -
mara f r i a o r i g i n a r a m e m e r g ê n c i a e " s t a n d " i n i c i a l s i g n i -
f i c a t i v a m e n t e i n f e r i o r e s , mas não f o r a m v e r i f i c a d o s efe_|_ 
t o s s o b r e a a l t u r a d a s p l a n t a s . 
A s c o n d i ç õ e s c l i m á t i c a s s e m o s t r a r a m r e l a t i v a m e n t e 
f a v o r á v e i s a o d e s e n v o l v i m e n t o d a s p l a n t a s ; h o u v e c e r t a 
d e f i c i ê n c i a de c h u v a s d u r a n t e p a r t e do p e r í o d o de "ench_i_ 
m e n t o " d o s g r ã o s e i n t e n s i f i c a ç ã o da p l u v i o s i d a d e no f i -
n a l da m a t u r a ç ã o , f a v o r e c e n d o o a c a m a m e n t o d a s p l a n t a s . 
Não h o u v e i n f l u ê n c i a d o s momentos de c o l h e i t a s o b r e a 
p r o d u ç ã o , o mesmo o c o r r e n d o p a r a o s a m b i e n t e s de c o n s e r -
v a ç ã o , embora n e s t e c a s o , h o u v e s s e r e d u ç ã o s i g n i f i c a t i v a 
do " s t a n d " f i n a l d a s p a r c e l a s c o r r e s p o n d e n t e s a o a r m a z e -
namento em c â m a r a f r i a . 
Da mesma f o r m a v e r i f i c a d a n o s d e m a i s e n s a i o s de 
campo ( t a b e l a s 4 , 5 , 9 , 1 0 , 2 2 , 2 3 ) , h o u v e r e d u ç ã o do 
" s t a n d " f i n a l em r e l a ç ã o a o i n i c i a l , p a r a t o d o s o s t r a t a 
men tos e s t u d a d o s . No e n t a n t o , a i n t e n s i d a d e d e s s a s oco_r 
r ê n c i a s não a p r e s e n t o u r e l a ç ã o i d e n t i f i c á v e l com a q u a l j ^ 


d a d e i n i c i a l d a s s e m e n t e s . P o r t a n t o , é p o s s í v e l c o n s i d e : 
r a r que a i n f l u ê n c i a do v i g o r de s e m e n t e s de s o j a s e ma-
n i f e s t a b a s i c a m e n t e d u r a n t e a f a s e de e s t a b e l e c i m e n t o da 
c u l t u r a m a s , d e n t r o de l i m i t e s r e l a t i v a m e n t e a m p l o s não 
s e r e f l e t e n a p r o d u ç ã o f i n a l . A a u s ê n c i a de e f e i t o s do 
v i g o r d a s s e m e n t e s de s o j a s o b r e a p r o d u ç ã o também f o i 
d e s t a c a d a p o r POSSAMAI ( 1 9 7 6 ) , JOHNSON & WAX ( 1 9 7 8 ) , E G L I 
& T e K R O N Y ( 1 9 7 9 ) , MARCOS F I L H O ( 1 9 8 1 ) e FRANÇA NETO e t 
a l i i ( 1 9 8 4 ) . 
CONCLUSÕES 
A a n á l i s e d o s d a d o s e a i n t e r p r e t a ç ã o d o s r e s u l t a -
d o s o b t i d o s no p r e s e n t e t r a b a l h o p e r m i t i r a m a s s e g u i n t e s 
c o n c l u s õ e s : 
. o c o n j u n t o d a s i n f o r m a ç õ e s p r o p o r c i o n a d a s p e l o s 
t e s t e s de g e r m i n a ç ã o , c o n d u t i v i d a d e e l é t r i c a e e n v e l h e c i _ 
men to a c e l e r a d o é e f i c i e n t e p a r a d i f e r e n c i a r n í v e i s de 
q u a l i d a d e f i s i o l ó g i c a d a s s e m e n t e s e e s t i m a r o p o t e n c i a l 
de e m e r g ê n c i a d a s p l â n t u l a s de s o j a em campo . D e s s e s 
t r ê s t e s t e s , o de c o n d u t i v i d a d e e l é t r i c a p e r m i t i u o b t e n -
ç ã o de i n f o r m a ç õ e s m a i s p r e c i s a s . 
. s e m e n t e s do c u l t i v a r s e m i - t a r d i o a p r e s e n t a m q u a -
l i d a d e f i s i o l ó g i c a e p o t e n c i a l de c o n s e r v a ç ã o s u p e r i o r e s 
a o s do c u l t i v a r p r e c o c e , d e p e n d e n d o p r i n c i p a l m e n t e d a s 
c o n d i ç õ e s c l i m á t i c a s p r e d o m i n a n t e s d u r a n t e a f a s e f i n a l 
de m a t u r a ç ã o e o momento de c o l h e i t a . 
. a s c o n d i ç õ e s de u m i d a d e r e l a t i v a do a m b i e n t e e a 
q u a l i d a d e f i s i o l ó g i c a d a s s e m e n t e s no i n í c i o do a r m a z e n a 
m e n t o , e x e r c e m m a i o r i n f l u ê n c i a s o b r e o p o t e n c i a l de con_ 
s e r v a ç ã o d a s s e m e n t e s q u e o s c u l t i v a r e s e s t u d a d o s . 
. d e p e n d e n d o d a s c o n d i ç õ e s de a m b i e n t e p r e d o m i n a n -
t e s d u r a n t e a é p o c a d e s e m e a d u r a , a q u a l i d a d e f i s i o l ó g i -
c a d a s s e m e n t e s de s o j a pode a f e t a r a e m e r g ê n c i a e o d e -
s e n v o l v i m e n t o i n i c i a l d a s p l a n t a s m a s , em g e r a l , o s e f e i _ 
t o s não s e e s t e n d e m â p r o d u ç ã o f i n a l . 
SUMMARY 
R E L A T I O N S H I P BETWEEN S E E D Q U A L I T Y , S T O R A B I L I T Y AND 
F I E L D PERFORMANCE OF S O Y B E A N . 
S o y b e a n , s e e d s (Glycine mas ( L . ) M e r r i l l ) o f ' I A C -
F o s c a r i n 31' ( G r o u p V I ) a n d ' I A C - 8 ' ( g r o u p V I I I ) w e r e 
h a r v e s t e d w e e k l y i n f i e l d p l o t s p l a n t e d i n 1 9 8 1 , 1982 
and 1 9 8 3 ; a f t e r h a r v e s t s , s e e d s w e r e s t o r e d u n d e r n o r m a l 
e n v i r o n m e n t c o n d i t i o n s , d r y c h a m b e r (35% RH) a n d c o l d 
chamber ( 1 0 ° C + 80% RH) d u r i n g s i x m o n t h s a t t h e S e e d 
L a b o r a t o r y o f t h e E s c o l a S u p e r i o r de A g r i c u l t u r a " L u i z 
de Q u e i r o z " , U n i v e r s i d a d e de S ã o P a u l o , B r a s i l . T h e b e -
h a v i o r o f s e e d s d u r i n g s t o r a g e was e v a l u a t e d b i m o n t h l y 
by g e r m i n a t i o n , a c c e l e r a t e d a g i n g , e l e c t r i c a l c o n d u c t i v i ¬ 
t y and s e e d l i n g e m e r g e n c e t e s t s ; p l a t p e r f o r m a n c e was 
s t u d i e d i n f i e l d e x p e r i m e n t s p l a n t e d i n 1 9 8 2 , 1983 a n d 
1 9 8 4 . R e s u l t s showed t h a t a l l l a b o r a t o r y t e s t s w e r e 
r e l a t e d t o f i e l d e m e r g e n c e , bu t e l e c t r i c a l c o n d u c t i v i t y 
was f o u n d t o be t h e mos t e f f i c i e n t t e s t t o c h a r a c t e r i z e 
p h y s i o l o g i c a l q u a l i t y a n d f i e l d e m e r g e n c e p o t e n t i a l . 
S e e d s o f ' I A C - 8 ' showed b e t t e r q u a l i t y t h a n ' I A C - F o s c a ¬ 
r i n 3 1 ' , bu t t h i s f a c t was r e l a t e d t o e n v i r o n m e n t a l c o n -
d i t i o n s d u r i n g m a t u r a t i o n a n d h a r v e s t t i m e . S t o r a b i l i t y 
was d e t e r m i n e d by e n v i r o n m e n t a l r e l a t i v e h u m i d i t y a n d 
i n i t i a l q u a l i t y o f s e e d s . 
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